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Matisaleo de los heroínas de Sania Bàrbsra, 
en la capi/Ja de San Narciso. (Fcdo Sans} 
ticar y murmurar. Supieron decir a Gerona que 
hay que evitar el recurso fàcil de ser espec-
tador en la vida ciudadana. Si la ciudad ha 
de vivir, esa vida se la domes íodos o se nos 
ira sin darnos cuenta, como envuelta en esa 
niebla ton invemal y tan gerundense. Tenían 
elles a su favor — los de aquella invicta FJC — 
la circunstancia del tlempo adverso que, por 
pcradoja, siempre es signo de fecundidad para 
el pueblo que no se resigna a ser rebano amor-
fo. Hoy estaríamos en el peligro de convertir 
el lago de la paz en letorgo y la tradición en 
rutina si alguna vez no cayera al lago una 
piedra beneficiosa con el mensaje de remover 
la superfície de nuestra quietud. El CL aniver-
sario de los Sitios puede ser la gran ocasión 
de vernos removidos, 
Si en los anos de la República unos ciuda-
danos se propusieron llenar un vacío que el 
Ayuníamienío dejaba en el Programa de Fe-
rias, pensemos honradamente si hoy estaría-
mos dispuestos a imitaries «con sacrificio», 
PorquG contribuir a llenar un calendario para 
ocho días de festejos, aunque sea íradicional-
mente copiado del ano anterior, es un civismo 
muy relativo. Gerona, lo que se dice Gerona, 
los ciudadanos sin mas nombre y representa-
ción que la de su extensa clase medía, tene-
mos que aprender mucho. Que lo diga, si no, 
la novè central de la iglesia de San Fèlix 
cuando cada ano en la citada función, en 
aquella hora, el comercio continua mientras se 
celebra un homenaje a los días grandes de la 
Ciudad y a sus hijos predilectes. Es la niebla 
de Gerona que por nada hemos de permitir 
nos voya demasiado adentro. 
Ahora las fechas históricas que tienen la 
virtud de hacernos pensar mas nuestros deta-
lles, podrían ser un clarinazo para que todos 
revisdsemos si no faltamos cuando estamos 
ausentes de tantas vivencias elementales para 
el titulo de Gerona. 
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Como intro[Iucción de su tliaeriación emijezó ginsando el paso d« la baiulerií de Ullonia y la reaonan-
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El segundo punlo, bajo el tipígrafe de Contra quién se defcntlió la plaza, lo dedica al aruílisís del es-
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mas ca ros seuiimientos, Analiza latnbién la posicióu geogràfica de Geroini y su impiírianeia eiímo camino de 
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